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Presentación       
Señores Miembros del Jurado:  
En marco de las normas y disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, sometemos a vuestro criterio la Tesis titulado: Nivel 
de gestión del presupuesto participativo según la percepción de los agentes participantes del 
distrito de Huaura 2015”, Con la finalidad de obtener el  grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
El presente trabajo de investigación, se realizó con esfuerzo y continuo estudio sobre 
la participación de la sociedad civil organizada a través de sus Agentes Participantes, con la 
finalidad de conocer  la   percepción que tienen acerca de la gestión del Presupuesto 
Participativo en el distrito de Huaura, y sus ventajas y desventajas de este nuevo proceso 
participativo. 
Con el trabajo de esta investigación hemos llegado a conclusiones interesantes y 
objetivas sobre la importancia de la  participación de los Agentes Participantes, en la toma 
de decisiones, de la priorización del Presupuesto Participativo.    
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La presente investigación trata acerca del nivel de conocimiento que tienen  los agentes 
participantes sobre el  proceso del presupuesto participativo en la provincia  de Huaura en el 
año 2015. 
La tesis realizada  en cuanto a los lineamientos  metodológicos, esta  se trabajó bajo 
e un enfoque cuantitativo,  de diseño   no experimental y transversal o transeccional  y cuyo 
tipo de estudio fue básico descriptivo, la población lo conformaron  73  agentes participantes  
inscritos para  en el presupuesto participativo, para la investigación se  contó con la 
participación de 55 de ellos a quienes se les encuesto y se les aplico un cuestionario de 24 
preguntas.  
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba piloto de 20 
agentes participantes y se obtuvo un valor de 0,964 en el estadístico Alfa de Cronbach  
determinándose que el intrumento es aplicable. De los resultados de la variable en estudio   
se pudo determinar que el 11 % de los agentes participantes  del distrito de Huaura perciben 
que la gestión del presupuesto participativo es mala, el 76 % que es regular, mientras que el 
13 % que es buena.  
  













This research deals with the level of knowledge among participating agents on the process 
of participatory budgeting in the province of Huaura in 2015. 
The thesis made regarding the methodological guidelines, this is worked under and 
a quantitative approach, non-experimental and transversal or transeccional design and which 
type of study was descriptive basic, the population was made up 73 participants enrolled 
agents in participatory budget, research was attended by 55 of them whom I surveyed them 
and applied a questionnaire of 24 questions. 
To establish the reliability of the questionnaire, 20 players involved pilot test was 
applied and a value of 0.964 on the Cronbach Alfa detrminandose statistic applies the 
instrument was obtained. From the results of the variable under study it was determined that 
11% of participants Huaura district agents perceive that management is poor participatory 
budget, 76% is regular, while 13% is good. 
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